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ب" ةياور يف ةيعامتجلاا ميقلاظىفحم بيجنل "ةياهن و ةياد  
(Nilai-nilai Sosialdalam Novel “Bidayah wa Nihayah” Karya Naguib Mahfouz) 
 Naguib Mahfouz adalah seorang novelis Mesir yang mendapatkan 
Penghargaan Nobel dalam bidang sastra pada tahun 1988. Naguib Mahfouz lahir 
di Gamaliya, Kairo, pada tanggal 11 Desember 1911 dan wafat pada tanggal 30 
Agustus 2006. Dalam karyanya Naguib Mahfouz selalu mengangkat realita sosial 
yang terjadi di lingkungan sosial pada masanya.  
 Salah satu novel karya Naguib Mahfouz yang mengangkat nilai-nilai 
sosial adalah novel “Bidayah dan Nihayah” . Dalam novel ini Naguib Mahfouz 
menggambarkan kesenjangan sosial berupa kemiskinan yang terjadi di Mesir pada 
masa itu. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis 
nilai-nilai sosial yang ada pada novel “Bidayah wa Nihayah”. 
Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan metode 
deskriptif kualitatif yang hasilnya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun data yang digunakan dalam 
penelitian ini yakni berupa teks novel Bidayah wa Nihayah, baik berupa dialog 
maupun monolog. 
Hasil dari penelitian pada novel ini penulis menemukan 15  nilai-nilai 
sosial diantaranya: At-Tadhiyah (rela berkorban), At-Ta’âwun (tolong-menolong), 
Al-Musyawarah (musyawarah), Al-Muwâsât (simpati), Al-Qimâr (perjudian), 
Junûhul Ahdats (kenakalan remaja), Al-Mukhdarat (pengedaran narkotika), Ad-
Da’ârah (prostitusi),  Al-Îman (iman), At-Tawakkal (tawakal), As-Shobar (sabar), 
Al-Ikhlâs (ikhlas), ‘Iwad (kesenian kecapi),  Nârgîleh. 
 
Kata kunci: Nilai Sosial, Bidayah wa Nihayah, Naguib Mahfouz. 
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 الفصل الأول 
 أساسية البحث
أساسية البحث التي تشتمل على سبعة  ثة علىلباحبُ ىذا الفصل ستبحث ا
بحوث، ابؼبحث الأكؿ مقدمة، ك ابؼبحث الثاني أسئلة البحث، كابؼبحث الثالث أىداؼ 
، كابؼبحث كابؼبحث ابػامس توضيح ابؼصطلحات البحث، كابؼبحث الرابع أهمّّية البحث،
 ها :لي شرحا يلك مالسابقة. كذ اساتر برديد البحث، كابؼبحث السابع الدالسادس 
 الدقدمة .‌أ
لك يتواصل الإنساف مع و لذف يحتاج إلى غتَه لأداء حاجتكاف الإنسا
مع. فينبغي . كإف يجد كثتَا من نماذج ابغياة بُ المجتت ابغياةغتَه بُ بصيع بؾالا
القيم بط نفسو. كبُ ىذا البحث برت ابؼوضوع "للإنساف أف يحوؿ على ض
 جتماعية)"فوظددراسة أدبية الاب بـيك نهاية لنججتماعية بُ الركاية بداية الا
ة سة التي بزتص فيها الباحثة كىي دراسة اللغة العربيا للدراكضعتها الباحثة كفق
  .كآدابها
يصور الظواىر الإجتماعية التي تكوف أف المجتمع  etpmoC tsuguA  رأل
تَة التي أف المجتمع ىو فرقة كبتَة أك صغ  nidubareH. كرألعلامة بُ تطويره

































كعلى علم .ٔتتكوف من عّدة الناس، فبعضهم يتعلقوف كيتأثركف بغتَىم آليا
الإجتماعي يبحث عن التطوير حالة المجتمع ك تأثتَه بُ حياتو افراده كعلاقة 
جتماع. كمن احدل النظراتت التي تتكلم بعضهم بعضا بفا فيها الظواىر الإ
 عنهما ىي القيم الإجتماعية. 
علم الاجتماع ىو دراسة الإنساف بُ المجتمع  doowegniwSكفقا 
علم الاجتماع كيسعى إلى الإجابة على كابؼؤسسات الاجتماعية العماليات.
ة، من الأسئلة ابؼتعلقة المجتمع، كيف يعمل، بؼاذا الناس البقاء على قيد ابغيا
بُ ابؼؤسسات الاجتماعية ك الدين كالاقتصاد كالسياسة ك خلاؿ البحث الدقيق 
القيمة ىو شيئ بشتُ أعلى جودة ك  ٕ.الأسرة، التي تشكل معا ىيكل الاجتماعية
 ٖالقيمة شيء مفيد للبشر سواء ابؼادية أك الركحية.  idaiteSمفيددة للبشر. ك كفقا
بعض آراء تعريف القيمة يدكن استنتاج شيئ الثمينة، كسوؼ تكوف مفيدة بُ 
 حياة الإنساف.
جتماعية ىي ابػصائص أك صفات ابؼرغوب فيها من ابعماعة الا أما القيم 
القيمة الاجتماعية ىو أيضا فرد ابؼواقف الذم ىو  كالتي برددىا الثقافة القائمة.
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 37 .h ) 5102 ,aiteS akatsuP : gnudnaB ( ,igoloisoS ratnagneP ,nidubareH .srD 
2
 1 .h )4991 ,atrakaygoY rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,artsaS igoloisoS ratnagneP ,kuraF 
3
 ,puorG aidemadanerP anacneK :atrakaJ( ,rasaD ayaduB nad laisoS umlI ,kkd ,idaiteS .M yllE 
 711 .h )2102

































بؿل تقدير كتستخدـ كمعيار أف تتصرؼ من أجل ابغصوؿ على متناغم حياة 
 بُ ىذه الركاية كمنها بُ الإنتاج الأدبي. تظهر القيم الإجتماعية 4 المجتمع.
كجود الأدب ىي مظهر من مظاىر ابػياؿ من أدباء. العمل الأدبي ىو 
من فكرة شخص من خلاؿ عرض الى البيئة الاجتماعية التى حولو كىو مظهر 
ىو خلق من الكتاب من خلاؿ دبي . العمل الأمكتوب مع اللغة ابعميلة
  ٘بعد أف شاىد بؾموعة متنوعة من ظاىرة ابغياة بُ البيئة الاجتماعية. انعكاس
ل التي تشمل حياة ابؼؤلف. العمل من الأدب برتوم على حوالي ابؼشاكبُ العاـ، 
ابؼؤلف أك بُ الواقع  بُ ل يدكن أف تكوف ابؼشاكل التي بردثك ىذه ابؼشاك
 الاجتماعي. 
دبية ىو الركاية. بُ الركاية ىناؾ القيم التي يدكن الأؿ امن الأعم أحد
استخلاصها من القارئ أف يراعي ابغقائق الاجتماعية التي بردث بُ بصيع أبكاء 
ىي احدل ركااتت بقيب بؿفوظ التي تدكر  "بداية ك نهاية"الركاية بٍ المجتمع. 
يصور حياة الطبقات الثلاث  "نهاية"بداية ك بُ ركاية الركاية بُ اطار اجتماعي، 
رسم حياة أسرة فقتَة. يحاكؿ أكلادىا برقيق تها عن طريق ابُ القاىرة كصراع
يب بؿفوظ فيها بتصوير طموحاتهم رغم ظركفهم الاجتماعية القاسية. فقد اىتم بق
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 21.h ,)5002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY(,takaraysaM sisabreB nakididneP ,ideabuZ 
5
 .oloS( ,asahaB akitetsE naijakgneP isakilpA nad ,edoteM ,iroeT :akitsilitS ,narmI ilA 
 1 .h ,)9002,skoobarkaC

































من  ك تصوير الواقع ابغضارم للمجتمع تفاعل العلاقات الاجتماعية من جانب،
  جانب آخر. 
 :ك من ذلك البياف، الباحثة تبحث بُ ىذه الركاية "بداية ك نهاية" لأف 
مثتَة للاىتماـ، كىي موقف الأسرة بُ الركاية "بداية ك نهاية" بسلك  .1
 ضاات، ك أحد منها ىي الفقر. مواجهة العديد من الق
 ىذه الركاية يعرض ابغياة الاجتماعية ابؼعقدة.  .2
علم ك كفقا للباحثة، الركاية "بداية ك نهاية" لم يبحث مع منظور  .3
 الاجتماعية.  الأدب الاجتماعي ك تتعلق من قيم
وء علي ض "بداية ك نهاية"كبُ ىذا ابؼناسبة تريد الباحثة البحث الركاية 
تتُ . كبجانب ذلك أف قوم مأدبي فيو تأثتَ ولوجيا الأدب لأنها عمل سوسي
 بية كآدبها.بؼوضوع بخاصة بُ شعبة اللغة العر الباحثة بذتذب أف تبحث ىذا ا
 أسئلة البحث .‌ب
 ب بـفوظ؟ يركاية البداية ك النهاية لنججتماعية بُ صورة القيم الا ما ىي .1
 جتماعى؟ظور علم الأدب الانم جتماعية معكيف برليل القيم الا .2
 

































 ج. أىداف البحث
 .ب بـفوظيجتماعية بُ ركاية البداية كالنهاية لنجبؼعرفة صورة القيم الا .1
 جتماعي. نظور علم الأدب الام جتماعية معبؼعرفة برليل القيم الا  .2
 د. أهمية البحث
 "نهايةك ة ك ابؼعلومات عن القيم الاجتماعية بُ ركاية "بدايزاتدة البيانات أ .1
 دب.دراسة اللغة كالأدب ك يب بؿفوظ من ناحية سوسيولوجيا الألنج
باحثتُ الأخرل كزاتدة ابؼعلومات أك البيانت إعطاء ابؼناسبة البحث لل  .2
ك الأدب كالقيم ك بؾتمعا  كاف بُ ناحية اللغة للقارئتُ إما باحثا أ
 جتماعية.الا
 ه. توضيح الدصطلاحات
 ىذا عنواف صياغة منها تتكوف التي ابؼصطلاحة من ييل فيما الباحثة توضيح
 :كىي البحث،
ئ التي بذعل شيئا الش القيم بصع القيمة كىي جودة :‌جتماعيةالقيم الا .1
 كالاجتماعية .ك مرغوبا ك نافعا أك موضوعا بؼا يحتاج إليو البحث مرحوبا

































تعيش علاقة المجتمع. فالقيمة الاجتماعية ىي مفهـو التي  صفة ك معناىا
المجتمع عن الاحواؿ التي رأكىا حسنا كبؽا  بُ عالم الفكرة لكثتَ من أفراد
  ٙبشنا.
 ك الإنسانية، موضوعات من موضوعا تعتٍ طويلة قصة ىي:  ركاية ال .2
الركاية ىي قصة طويلة يعابِ  ٚ.النفسية ك ةالتاريخي ك السياسية أنواعها من
فيها الكاتب موقفو من الكوف كالإنساف ك ابغياة ك ذلك من خلاؿ 
يبدك فيها تسلسل معابعتو بؼواقف شخصيات مع البيئة، ضمن حبكة 
 ٛيا مقنعا.الأحداث منطيق
يصور حياة الطبقات الثلاث بُ  ىي ركاية لنجيب بؿفوظبداية ك نهاية : .3
 ٜ ىذه الركاية.القاىرة كصراعاتها عن طريق رسم حياة أسرة فقتَة بُ
يحفر لابظو موقعا بارزا بُ خريطة  ىو مؤلف من مصرلبقيب بؿفوظ : .4
الأدب العربي ابغديث ك ابؼعاصر بدا قدمو من كتابات سردية أسهمت بُ 
   ٓٔ.ع السردية ابغديثة بُ الأدب العربيتأصيل الأنوا 
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  18 .h ) 5102 ,aiteS akatsuP : gnudnaB ( ,igoloisoS ratnagneP ,nidubareH .srD 
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 ٔ٘ق.ش)، ص.  ٖٜٓٔ/ٚحسن شؤندم، رؤية إلي العناصر الركائية، دد.ـ:د.ف،تاريخ الوصوؿ: ء/  
8
)، ص. ٕٕٓٓمحمد عبد الغتٍ ابؼصرم ك بؾد محمد الباكتَ البرازم، برليل النص الأدبي بتُ النظرية ك التطبيق، دعماف: مؤسة الوراؽ،  
 ٔٚٔ-ٕٚٔ
9
 robO akasuP nasayaY :atrakaJ (,rihka nad lawA ,diloH rawnA nad ainruK notnA
  ii .h ,)0002,aisenodnI

































 البحث و. حدود
 ضوء بُ الباحثة موضعا فحددتو ك طارإ يتسع كلا لأجلو كضع فيما بحثو يركز لكي
 :يلي ما
بداية ك "الاجتماعية بُ الركاية  قيمال ىو البحث ىذا بُ الدراسة موضوع إف .1
ة الأخلاقية، القيمة أنواع: القيمثلاثة  ب بـفوظ. كتأخد الباحثةيلنج "نهاية
 ، كالقيمة الدينية الثقافية
 . الأدب سوسيولوجيا :كىي اجتماعية أدبية دراسة بُ يركز البحث ىذا إف .2
 ز. الدراسة السابقة 
مية أمبيل الإسلامية ابغكو  سونن معةبجا ابؼوضوع ىذا مثل بحث قدالأكؿ، 
كىي ٕٚٓٓدبها كلية الآدب كالعلـو الإنسانية سنة سوراباات بُ شعبة اللغة العربية كأ
ب ك الطبقة الإجتماعية" بُ قصة التكميلي " ابغ آيكا ىداية  بدوضوع البحثكحي 
 "ددراسة أدبية الإجتماعية)".  "اليتيم" بؼصطفي لوطفي منفلطي
مية سوراباات الإسلامية ابغكو  أمبيل سونن بجامعة ابؼوضوع ىذا بحثالثاني، 
نور  كىي ٕ٘ٔٓبية كادبها كلية الآدب كالعلـو الإنسانية سنة بُ شعبة اللغة العر 
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  ٕٖٚسامي سليماف أبضد، بقيب بؿفوظ بُ الثقافة العربية ابؼعاصرة، د د.ـ: د.ف:د.ت)، ص.  

































جتماعية بُ طارؽ بن زاتد عند قيم الاالتكميلي " ال جلية الصفا بدوضوع البحث
بُ بحث تالبحث الباحثة  ماعية)". كبُ ىذاالفتح الأندلوس" "ددراسة أدبية الإجت
جتماعية بُ خطبة طارؽ بن زاتد عند الفتح الأندلوس، فكاف الإختلاؼ القيم الا
ب يجتماعية بُ ركاية البداية ك النهاية لنجلرئيس بأف الباحث ستبحث القيم الاا
 بـفوظ دكف خطبة طارؽ بن زاتد عند الفتح الأندلوس.
شعبة اللغة ابغكومية سوراباات بُ بٍ ابؼوضوع بجامعة سونن أمبيل الإسلامية 
 كىو إصلاح الدين فهمي ٕٚٔٓ بية كادبها كلية الآدب كالعلـو الإنسانية سنةالعر 
دب)". ولوجيا الأبدوضوع " القيم الاجتماعية بُ ابغكم للسكندرم" "ددراسة سوسي
الاختلاؼ الرئيس. بأف الباحث ستبحث فرؽ بتُ ىذا البحث ك ىذا البحثي يعتٍ 
 "نهايةلاجتماعية بُ ركاية "بداية ك القيم ا
 الأدب كلكن سوسيولوجيا دراسة بُ أف تبحث ابؼذكورة ابؼوضوعات بُ تظهر
الاجتماعية  القيم عن بـتص التكميلي لأنو البحث ىذا يخالف المجاؿ بُ ذلك كل
 ."نهايةبُ ركاية "بداية ك 
 
 


































 الإطار النظري 
 جتماعية في علم الأدب الاجتماعي القيم الإالدبحث الأول : .‌أ
 لمحة عن علم الأدب  الاجتماعي .1
جتماعي بُ اللغة الإنذكنسية معركؼ كاف مصطلح علم الأدب الا
. فكلمة الأدب أصلو من )artsaS igoloisoS(ب " سوسيولوجيا الأدب " 
بدعتٍ الآت  arT. ك بدعتٍ التعليم كالأكامر كالإرشاد دالسنسيكتَتا) saSكلمة 
  ٔٔ.للتعليم. فالأدب ىو بؾموعة ألآت للتعليم
صل الأدب الدعاء، كمنو قيل ة الأدب بُ لساف العرب : أكأما كلم 
للصنيع يدعي إليو الناس مدعاة ك مأدبة. كقيل أيضا الأدب ىو الكلاـ 
  ٕٔ.ذم يصور العقل كالشعور تصويرا صادقاال
ابؼصطلحات الأدبية الأكثر مناسبة ليتم تطبيقها بُ فن الأدب أم 
جولدماف اقتًاح رأيتُ حوؿ الأعماؿ الأدبية، أكلا، أف الأعماؿ  أدب ابػياؿ.
عبتَ عن رأم العالم ابػيالي، الثانية، بُ جهوده الرامية إلى التعبتَ الأدبية ىي ت
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عن رأم العالم أف الكاتب خلق الشخصيات كالأشياء كالعلاقات بُ 
 ٖٔابػياؿ.
صفي كالأدب الإنشائ. ينقسم الأدب إلى قسمتُ: الأدب الو 
معركؼ الأدب الوصفي بالعلـو الأدبية كينقسم إلى ثلاث أقساـ يعتٍ تاريخ 
الأدب ك النقد الأدب ك النظرية الأدب. أما الأدب الإنشائي ينقسم إلى 
 ٗٔثلاث أقساـ يعتٍ الشعر ك النثر ك ابؼسرحية.
ك يتقسم النثر الأدبي إلى قسمتُ: النثر الأدبي ابغقيقي ك النثر الأدبي 
ابػيالي. بُ اصطلاح الأدب العربي، النثر الأدبي ابغقيقي يسمى باالأدب 
الوصفي أك العلـو الأدبية التي فيها تبحث عن تاريخ أدب ك نقد الأدب ك 
ما شكل النثر الأدبي ابػيالي ينقسم إلى ثلاث أنواع يعتٍ نظرية الأدب. أ
  ٘ٔ.الركاية أك ابغكاية أك القصة ك القصة القصتَة ك أقصوصية ك مسرحية
ك  igoloisoS ف على كلمة " يتكو igoloisoSكاف لفظ سوسيولوجيا "
بدعتٍ  suisoSداللغة الإغريقية)  oisoS. فالكلمة الأكلى أصلو من كلمة artsaS
بدعتٍ القوؿ، الكلاـ لتمثيل.  sogol/igolابعماعة، الصاحب، الزميل. ك 
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فالسوسيولوجيا معناه علم يدرس علاقة بتُ الناس بُ المجتمع عموما كمعقولا 
  ٙٔ.كلا بذربا
 nad kelleWكتنقسم العناصر الإجتماعية عند كلّيك ك كارف د
 ٚٔإلى ثلاثة أقساـ كىي:  )nerreW
ىو دراسة تركز عنا بؼنزلة الإجتماعية ك مذاىب سوسيولوجيا للمؤلف:  .1
 .السياسية كغتَىا التي تتعلق بابؼؤلف
الأدب : ىو دراسة تركز عن الإنتاج الآدبية سوسيولوجيا لفتح بؾالات  .2
 من الآغراض كالفكراة عن الرسالة. 
راء:  ىو دراسة تركز عن القارئ كأثره الإجتماغي  بُ سوسيولوجيا للق .3
 المجتمع.
الإنساف بُ المجتمع  فالسوسيولوجيا ىو دراسة موضوعية  كعلمية عن
جتماع كعمليتو. كبهذا علم يبحث عن كيفية كتطوير المجتمع. كابؼضموف الا
يناسب البيئتو ك طريقة حياتو  كنعرؼ الوصف كيف كاف الإنساف
 جتماعية. الا
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 ندرم كما لإنساف. كالاجتماعية يتعلق با  الأدب كالعلم كالأدب،
جزء من المجتمع،  ، كالإنساف الأدب الذم يبتدع ىو الإنساف أف أيضا
 ذلك على ك .الاجتماعية حياتو بُ يتمتع ك أف يفهم اختًاعو من كالغرض
 ٛٔ.بُ آثار الأدبية اجتماعية دراسة الأدب ىو سوسيولوجيا
 بينهما إف ٜٔموضوعية. فدراسة سوسيولوجيا دراسة ذاتية، أما الأدب 
 عن فيتكلم الأدب ابغقائق،أما عن يتكلم سوسيولوجيا فرؽ، أف
 من ىي غتَهما ك رالشع كالقصة ك ابػياؿ مصادر أف معا كنعرؼ.ابػياؿ
  ٕٓ.كاقعية حياة
جتماعية لأدب لا تستحدـ لبياف الوقائع الاإف نظرية سوسيولوجيا ا
 أيضا لتحليل العلاقة التي ينقلها ابؼنشئ إلى عمل أدبي فحسب، بل تستحدـ
المجموعة الإجتماعية، كبتُ  دبية كلأعماؿ االأمنشئ كأعمالو، كبتُ بتُ بيئة 
 الدلالة الإجتماعية فيما حوؿ بتُ رغبة المجتمع كجودة الأعماؿ الأدبية ك
كبُ ىذا البحث ستبحث الباحثة بُ الرسالة الإجتماعية  منشئ كأعمالو.
 فيو.
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 أنواعها الاجتماعية و مفهوم القيم .2
رد قيم، كلغة من "قـو " كقاـ ابؼتاع بكذا أم تعدلت قيمة بو. القيمة مف
كالقيمة تستخدـ بؼعرفة قيمة الشيئ، فقيمة الشيئ قدره، كقيمة ابؼتاع بشنو، 
 ٕٔبالتقويم كبُ ابؼعجم الوسيط قيم الشيئ تقييما أم قدره.كالقيمة بشن الشيئ 
كاستخدمت القيمة أيضا بدعتٌ التحليل كالاستقامة كالاعتداؿ فقد  
قاـ الأمر أم أعتداؿ كاستقاـ كقاـ ابغق أم ظهر كاستقاـ، كقـو الأعرج قبل 
أم عدلو كأزاؿ أعوجاجو كقد استخدمت بدعتٌ اعوجاجو كقد استخدمت 
كقواـ الأمر "بكسر القاؼ" " العدؿ، بدعتٌ العدؿ حيث: القواـ "بفتح القاؼ
 ٕٕم عماده ك نظامو.أ
 كمرحوبا التي بذعل شيئا  أف القيمة جودة شئ  nidubareHأعرؼ 
مة تعطي ابؼعتٍ ليو بحث. كالقيوعا بؼا يحتاج إك موضقيمة كمرغوبا كنافعا أ
 كثر من قدر الإعتقاد كتتعلق بالعمل دائما. للحياة أ
 بُ منظور ابؼبدأ ىي  )tilzzaH yrneHىزليت د ىنرم م عندالقي
  ٖٕابغياة. بُ عن ابغقيقة يقل لا العلـو ، ما
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 ك الفلسفة كالسياية ك ابؼنطق الأخلاؽ ك من جزء القيم أف عرفنا كما
بشكل  اختلافها الإجابة على ابؼذاىب الفلسفية حاكلت فد ابعماؿ، ك علم
 ترتبط بالقيم.  مشكلات فلسفية ك أسئلة خر علىأك بآ
 لنوعية نتمسك بها بة ابؼعتقداف التي الاجتماعية فأنها تلك القيم أما
 الاجتماعية أف القيم عرفنا يتها. كما غا ك الوجود معتٌ ك ابؼفضل السلوؾ
 ك إلى الاحصلاظ يديل جتماعي الذمالا نمط الإنساف بذسد ىي التي
 ىذا أف كحاجاتو أم لرغبتو إشباعا ذلك بُ يجد إذ معهم، التوافق ك التفاعل
 حب أجلهم ك من الناس ك التضحية بغب إىتماـ الفرد عن القيمة تعبر
 بػدمتهم.  العمل
  :الاجتماعية بُ المجتمع كثتَة،منها كالقيمة
 الأخلاقية القيمة .1
 أف يجب السلوكية كالوجدانية التي ابػلقية، كالفضائل بادئابؼ بؾموعة ىي
مكلفا،  أف يصبح إلى كتعقلو بسييزه يكتسبها كيعتادعليها منذ ك الفرد يتلقنها
 عن الأخلاؽ السيئة النفس، كالإبتعاد بُ السجاات الفاضلة ىي ترسيخ ك
 السوم.  كالسلوكيات غتَ
 الإبرادية ة القيم .2

































 على كالصداقة الصورةمن ركابط الإنساف شتى على تشتمل التي القيم ىي
  .الدكلية مستول
 الأغلبية القيمة .3
 الأخرل.  القيمة من بدلا مهمة بؽا التي القيم ىي
 الدينية القيمة .4
 كىي .حياة عمل ككاقع ك سلوؾ كلكنها نظرية مبادئ ليست ىي
 السالم القوم قياـ المجتمع برقق بً ذلك الصابّ فإذا الفرد تكوين إلى تتجو
 .كالعدؿ كالسلاـ الكفاية دعائم بُ تستقر ك البر كالتقول على الذم يتعاكف
 شريعة من الأخلاؽ لأفقوية،  علاقة كالأخلاقية الدينية القيمة بُ إف
 ىي الاجتماعية القيم أف ذكر النفس الاجتماعي علم كتاب كبُ .الدين
بردد  ك يحكم بها ك لفردالاجتماعية يتشر بها ا الظركؼ مكتسبة من أحكاـ
  .تعلمو بُ كتؤثر سلوكو بردد تفكتَه ك بؾالات
بُ كتابو سوسيولوجيا، القيمة الاجتماعية بُ  orogenotoNككتب 
 ، كىي : ٕٗثة أجناسالمجتمع كثتَة. منها ثلا
 للإنساف. مثل الرماؿ لبناء البيت.مفيدة القيمة ابؼادية ىي كل مادة  .1
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 القيمة ابعوىرية ىي قيمة التي يفيد الإنساف ليقـو علومو بُ حياتو. .2
 القيمة الركحانية يعتٍ يفيد الإنساف لتلبية حاجاتهم الركحانية. .3
 ك تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 
 القيمة الدينية التي صدرت من علـو الدين  .1
 ئ. صدرت من ابعيد ك الرديالقيمة الأخلاقية التي .2















































 مفهوم الرواية حث الثاني : الدب  .‌ب
 رواية المفهوم  .1
 ك نقلو، ك بضلو ركاية، الشعر ك ابغديث (ركل) مادة لغة من الركاية
 ك حاملو، ناقلو، الشعر، أك ابغديث راكل :الراكم ك ركاة، بصعو ك ىو راك،
 الراكية ك "للمبالغة التاء" ىنا ك ركايتو، كثرت من ك الراكل، مؤنث : الراكية
 القصة الطويلة.  بدعتٌ
موضوعات  من موضوعا تعتٍ طويلة ىي قصة اصطلاحا الركاية ك
 ٕ٘النفسية. ك التاريخية ك السياسية أنواعها من ك الإنسانية،
من  العديد على برتول طوبؽا، حيث من القصص أنواع أكبر الركاية 
 من الركاية تعتبر ك .ابػاصة انفعالاتها ك اختلاجاتها منها لكل الشخصيات،
 ابؼوضوع ك ةابغبك فيها التي النثر من القصة ىي النثرم. الركاية أنواع الأدب
 ٕٙ.متنوعة القصة موضع ك كثتَة، الشخصية ابؼعقد،ك
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 يعابِ طويلة قصة ىي ك .النثرم الأدب أنواع من تعتبر ىي الركاية
 بؼواقف معابعتو خلاؿ من ذلك ك ابغياة ك الإنساف موقفو فيها الكاتب
 البيئة.  مع الشخصيات تفاعل ك شخصيات القصة
 الكاتب فيها يعابِ طويلة قصة ىي ك من ذلك البياف ركاية ىي الركاية
 بؼواقف معابعتو خلاؿ من ذلك ك ك ابغياة الإنساف ك الكوف من موقفو
 البيئة، مع الشخصيات تفاعل القدر، ك الزمن، ك من القصة شخصيات
 مقنعا.  تسلسل الأحداث منطقيا فيها يبدك حبكة ضمن
 
 "بداية و نهاية"الدبحث الثالث : لمحة عن نجيب لزفوظ وروايتو  .‌ج
 حياة نجب لزفوظ  .1
 حياتو )أ‌
من  بُ القاىرة ُكلد إبظو بقب بؿفوظ عبد العزيز إبراىم أبضد باشا،
كاف   ٕٚ.ٕٙٓٓأغوسطوس  ٖٓكتوبُ بَ التاريخ ، ٜٔٔٔعاـ  ديسيمبر
كاف أبوه موظفا بسيطا بٍ استقل ك اشتغل بالتجارة مع أحد أصدقائو.  
ب من شقيقة زكجة أحد أصدقائو عاـ يأخوات ك أخواف. تزّكج بق ٗلو 
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منذ ما يقرب من . ٕٛاتبٍ توفيت كالداتو بُ أكاخر ابػمسيئي ٜٗ٘ٔ
يحفر لابظو موقعا بارزا بُ ) ٜٔٔٔستة عقود أخذ بقيب بؿفوظ د
 خريطة الأدب العربي ابغديث كابؼعاصر بدا قدمو.
 تربيتو  )ب‌
إلتحق الكتاب بٍ ذىب الى كتاب الشيخ بُ الرابعة من عمره 
ب قرمز. التحق بحتَم ككاف يقع بُ حارة الكبابجي بالقرب من در 
من ابعمالية  ٕٜٗٔبددرسة بتُ القصرين الإبتدائي، انتقلت الأسرة عاـ
 رضواف شكرل.  ٜالى العباسية 
بٍ التحق بكلية الأداب قسم الفلسفة بجامعة القاىرة التي بزرّج 
ككاف ترتيبو الثاني على الدفعة، كبدأ مند أكؿ أاتـ  ٖٜٗٔفيها عاـ 
 المجلات التي كاف تصدر بُ ذلك ابغتُ. دراستو بنشر مقالات متفرقة بُ
بعنواف "احتضار  ٖٜٓٔككاف قد نشر أكؿ ابؼقاؿ لو بُ أككتوبر سنة 
متعقدات كتولد معتقدات". التحق بالدراسة العليا فور بزرجو كبدأ بعد 
التي كاف موضوعها " مفهـو ابعماؿ بُ الفلسفة لرسالة ابؼاجيستتَ 
فى عبد الرزاؽ كبُ ىذه الأثناء الإسلامية"، برت إشراؼ الشيخ مصط
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ك نشر أكؿ  تسلل إليو حب الأداب كبدأ يسيطر عليو كيجذبو بإبغاح. 
بعنواف  ٖٜٗٔبَ المجلة ابعديدة الأسبوعية الصادرة يـو  قّصة قصتَة 
 ٜٕ ."بشن الضعف"
 أعمالو  )ج‌
من أشهر أعمالو الثلاثية كاكلاد حارتنا التي منعت بُ مصر.  
الثلاثية تتألف من " بتُ القصرين ك قصر الشوؽ ك كتب بقيب بـفوظ 
حتى حصل ىذا الأعماؿ  على  ٜٙ٘ٔ- ٜٚ٘ٔالسكرية" بَ السنة 
. كيبلغ بؾموع أعماؿ ٜٛٛٔأكتوبر عاـ  ٖٔقلادة النبل بُ التاريخ 
بؿفوظ بطستُ عملا بتُ الركاية كالقصة القصتَة كابغوار السياسى  بقيب
 : فهي  الركااتت أعمالو أما التاريخي كالتًبصة.
 الّروايات 
 تاريخ أول طبعة الّروايات رقم
 9391 عبث الأقدار دفرعونية) 1
 3491 رادكبيس 2
 4491 كفاح طيبة 3
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 9891 الفجر الكاذب 41
 
 التًترات والحوارات
 تاريخ أول طبعة والحوارات التًترات  رقم
 2391 مصر القديدة  1
 3891 أماـ العرش 2
 
 "بداية و نهاية"لمحة رواية   .2
 "بداية و نهاية" تاريخ الرواية )‌أ
اكؿ . كحٜٜٗٔبُ سنة  "نهايةتاريخ أكؿ طبعة الركاية "بداية ك 
بقات الثلاث بُ القاىرة كصراعاتها عن بقيب بؿفوظ أف يصور حياة الط
تطلعات كل يق رسم حياة أسرة فقتَة بُ ىذه الركاية. فالكاتب يصور طر 
من الطبقة الشعبية كابؼتوسطة كالأرستقراطية كطموحتها بُ بؾتمعة ليعبر 
 عن التباين ابؼوجود بتُ طبقات المجتمع التي تعيش بُ بيئة كاحدة. 
. ٖٜٗٔك  ٕٜٗٔة بتُ عامي كتب بقيب بؿفوظ ىذه الركاي
 الطبقات الاجتماعية الثلاث؛ تتناكؿ العلاقة بتُ "نهايةك الركاية "بداية 

































 الأستقراطية كابؼتواسطة كالفقتَة، لمجتمع القاىرة بُ منتصف الثلاثينات. 
) آفندم لية يقـو على الصراع الأسرة دكميل عابػط الدرامي بُ الركايك 
مع الفقتَ بعد موت عائلها تاركا زكجتو كبقلتو الشابة ككلدين بُ سن 
  عن العمل بعد فشلة بُ التعليم.دراسة ككلد ثالث معطل ال
 "بداية و نهاية" الرواية تخليص  )‌ب
تبدأ الركاية بدوت العائل تاركا معاشا لا يكفى الأسرة ، كتبدا 
كاحدة تلو جوانب ابؼأساة الاجتماعية. يقدـ الكاتب الشخصيات 
ت نفيسة كالاخوة الاخرل. فبدت أمامنا الاسرة كلها بدا فيها: الاـ كالبن
 الثلاثة حسن ك حستُ ك حسنتُ. كاف شعور ابعميع بالكارثة فادحا.
ىذه ىي  ،كيف يعيشوف بعد اليـوالأب كاف ابؼورد الوحيد لرزقهم ف
كالوراثة كالطموح. كتتصدل الأـ راتها عوامل الفقر سرة تتحكم بُ مقدالأ
 معتُ. لقيادة الأسرة بصبر كعـز فقد باتت مسؤكلة عن عائلة بلا 
ىكذا كانت البداية البائسة كتوالت الأحداث. كانت حياة 
الأسرة حياة كفاح كجلت كيأس كابكراؼ ك ندـ كخطيئة، حياة طموج 
كإجراـ كطيبة. كاف خط ابػط الصراع مع الفقر ىو ابغط الأساسي 
ككانت البدااتت كلها سببا كأساسا للنهاية. فحستُ يرفض فكرة مساهمة 

































ذل زاد من بؼنزؿ بأف تعمل كخياطة. كالفقر ىو النفيسة بُ نفقات ا
زىيدة كلذلك  تعاسةنفيسة فهي لا بذتٍ من عملها إلا مبالغ زىي
اىتمت بنفسها كي تلفت انتباه محمدالفل فهي ليست بصيلة، فابكرفت الى 
كىذا حسن يضحى بفرصة طريق الغواية كرضيت ابؽواف بُ سبيل النقود. 
حسنتُ تعليمو. كحسنتُ يتخلى عن بهية ىركبا التعليم العالي كيعمل ليتم 
الى بؾتمع أفضل، كلكنو لم يستطيع ابؽركب من قدره من الفقر كيطلع 
 لذلك رفضتو أسرة الباشا زكجا لابنتها.
كتنتهي القصة كتصل ابؼأساة الى قمتها بدطاردة الشرطة بغستُ 
دما بتهمة ابؼخدرات كتنزؿ الضربة القاضية على حسنتُ بُ النهاية عن
يكتشف كىو الضابط المحتًاـ اف أختو نفيسو بستهن البغاء سرأ حتى قبض 
عليها بُ أحد بيوت الدعارة. فيسارع حسنتُ لإطلاؽ سراحها كيقودىا 
الى النيل لتنتحر غرقا بٍ يندـ على فعلتو كيقنط كينتحر ىو الأخر بفثلا 







































تاج إليها الباحثة كبرقيق أىداؼ البحث مات التي برللحصوؿ على معلو  
 تالية:  لسلك الباحثة على الطريقة اا تلـز أف تكأغراضه
 مدخل البحث ونوعو .1
 ابؼنهج بُ البحوث كثتَة خاصة بُ البحث الأدب كاف ابؼنهج متعددة منها : 
: بُ ابؼنهج كانت الباحثة تكوف     )fitkudnIة دإستقراء ابغقائق ابعزئي .أ‌
ت من الأمثاؿ كالكلمات ك تتخلص باحثة ت، بصع البياناباختبار البيانا
 على موضوع الرئيسى بُ بحثها. 
) بُ ىذا ابؼنهج تستعمل fitkudeDإستباط ابغقائق الكلية ك القضاات العامة د .ب‌
 ن صوابها. الباحثة النظراتت بُ بحثها كتتخلص باحثة  ع
نقسم ت. كت) تقـو الباحثة شرحا كتوضيحا عن البياناfitpirkseDكصفي د .ج‌
 قسمتُ :  ل البحث علىمدخ

































يعتٍ ابؼنهج التقليدم لأنو مند  )fitatitnauKابؼنهج الكّمي د )1
 العصور فيكوف تقليدا من بؼنهج البحث. 
يانت ىو الإجراء الذم ينتج الب  )fitatilauKابؼنهج الكيفي د )2
عن أكصاؼ الأفراد كابغوادث كصفية ابؼتصورة أك ابؼقولة 
 كالأسباب من المجموع ابؼعتُ. 
ليلية ك دراسة تاريخية ك دراسة كأنواع البحث بُ البحوث الأدبي منها : دراسة بر
الباحثة ىو ابؼنهج الكيفي يعتٍ  تابؼنهج الذم استحدمجتماعية كدراسة بلاغية. ا
يانات الوصفية ابؼتصورة أك مقولة عن أكصاؼ الأفراد كابغوادث الإجراء الذم ينتج الب
أما من حيث نوعو فهذا البحث من قيم الإجتماع بُ  ٖٓكالأسباب من المجموع ابؼعتُ.
ذا البحث من نوع البحث فوظ.كأما من حيث  نوع فهيب بؿنج" لك نهاية ايةبد"الركاية 
 جتماعي.الأدبي الا
 ت البحث ومصادرىا بيانا .2
 ataDتتكوف من البيانات الأساسية د مصادر البيانات بُ ىذا البحث
)، كأما البيانات الأساسية ىي  rednukeS ataD) كالبيانات الثانية دremirP
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قيم الفٖٔمعها الباحثة كاستنباطها كتوضيحها من ابؼصادر الأكلى.البيانات التي بذ
 ataDفوظ. كالبيانات الثانية ديب بؿلنج "بداية ك نهاية"جتماعية بُ الركاية الا
كاستنباطها كتوضيحها بُ النشتَة العلمية  جع الأخرل)، تؤخد من ابؼرا rednukeS
كتب الأدب من ناحية علم كابؼصادر الثانية بُ ىذا الباحثة ىي ال ٕٖأك المجلات.
 جتماعي.الأدب الا
 أدوات ترع البيانات  .3
حثة بؼقياس ابؼظاىر العلمي أم أدكات بصع البيانات ىي الة التي استخدمها البا
الأدكات البشرية أل  الباحثة ما بُ ابعمع البيانات فتستخدـ ىذهأ ٖٖجتماعي.الا
 شكل أداة بعمع بيانات البحث.الباحثة نفسها. بفا يعتٍ أف الباحثة ت
 طريقة ترع البيانات  .4
 الطريقة التي تستعملها الباحثة بعمع البيانات بؽذا البحث ىي :
ىي الدراسة تقصدىا بصع البيانات  )hcraeseR yrarbiLد طريقة مكتبية .‌أ
كالأخبار بدساعدة ابؼواد ابؼوجودة بُ ابؼكتبة مثل ابؼعجم كالكتب كالمجلات 
  ٖٗكابؽوامش كغتَ ذلك.
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) ىي طريقة عملية بعمع البيانات كابؼعلومات isatnemukoDطريقة الوثائق د .‌ب
  ٖ٘على طريقة نظر الوثائق ابؼوجودة بُ مكاف معتُ من الكتب كغتَ ذلك.
 تحليل البيانات  .5
طريقة برليل البيانات التي استخدمها الباحثة ىي طريقة التحليل الكيفي 
كتتكوف برليل البيانات من ثلاثة  )  namrebuH ,seliMتَمافدعند ميلس كىو ب
 ٖٙخطوات ، كىي:
: الأسلوب الأكؿ من عملية برليل البيانات  )ataD iskudeRتنظيم البيانات د .1
يم البيانات كعملية الاختبار كتركيز الاىتمتم بكو بُ ىذا البحث ىي تنظ
 بسيط كتوصيل البيانات ابػشنة الظاىرة بُ التسجيلات ابؼكتوبة بُ ابؼيداف.
) ىو تغتَ عرض البيانات على عملية ataD naijaynePعرض  البيانات د .2
 اختصار نتيجة بصع البيانات كتصنيفها إلى فكرة معينة أك إلى موضوع ابؼعتُ. 
سلوب الثالث بُ عملية برليل الأ )ىو كataD isakifireVاستنتاج البيانات د .3
سلوب تعقيد عملي برقيقي بتُ نات ىو أخد الإستباط، كبُ ىذا الأالبيا
 النظرية.  ظواىر ك
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 تصديق البيانات  .6
إف البيانات التي بً بصعها كبرليلها برتاج الى التصديق ، كتتبع الباحثة بُ تصديق 
 ت ىذا البحث الطرائق التالية :البيانا
" الذم ينص فوظ حياتو ك النثره يب بؿبق مراجعة مصادر البيانات كىي " .1
  بقيب بؿفوظ ك أعمالو خاصة.حياة 
الرباط بتُ البيانات كىي التي بً بصعها بدصادرىا . أم ربط البيانات عن  .2
يب لنج "ايةبداية ك نه"بُ الركاية جتماعية كخاصة عن أنواعو القيم الا
 بٍ بصعها ك برليلهافوظ. بؿ
قيم المناقسة البيانات مع الزملاء كابؼشرؼ أم مناقسة البيانات عن  .3
 . بٍ بصعها ك برليلها. نجيب بؿفوظ" لكنهاية بداية"لركاية الإجتماعية بُ ا
 البحث  إجراءت .7
 يتبع الباحثة بُ إجراء بحثها ىذه ابؼراحل الثلاثة التالية : 
 هوبُ ىذه ابؼرحلة بتحديد موضوع بحثقـو الباحثة يحلة التخطيط : مر  .1
دكاتو، ككضع الدراسة السابقة التي بؽا كبرديد أ وقـو بتصميمي، ك وكمركزت
 علاقة بو كتناكؿ النظراتت التي بؽا علاقة بو. 

































ك مع البيانات ك برليلها بجقـو الباحثة بُ ىذه ابؼرحلة يمرحلة التنفيذ :  .2
  مناقشتها.
. بٍ تقدـ هكبذليد قـو بتغليفيةيك  وبحث كمل الباحثي: مرحلة الإنهاء  .3














































 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها
 ية "بداية و نهاية"في رواجتماعية الأحوال الاجتماعية و تحليل القيم الا .أ‌
. بُ ىذه ٜٖٗٔكنشرت بُ  ىي ركاية بقيب بؿفوظ "بداية كا نهايةركاية "
بفا يجعل ىذه الركاية لديها قوة  صف ابؼؤلف نظرة مأساكية على ابغياة.الركاية ت
بُ ىذه الركاية الشاعر الشهتَ بُ اندكنيسيا ساباردم دجوكو دامونو  ىائلة.
لتشكيك بُ أف القيم العابؼية للركاية لا يدكن أف لا يدكن ا أعطى مقدمة، كقاؿ:
ة على التعبتَ عن بصدؽ قادر  من خلاؿ الأعماؿ الأدبية الذل ىو تتحقق إلا
كىذا يعتٍ أنو بُ أعماؿ بقيب بؿفوظ صب  حقا متأصلة بُ المجتمع. ابؼشكلة ك
  عقلو بُ شكل أدبي على أساس ما كاف قد رأل، أك الأحداث حوؿ كقتو.
كي قصة عائلة من سوء ابغظ. حدث الكثتَ بر  "نهايةبداية ك " بُ ركاية
كامل افندم علي، كالدة ابظو من ابغظ السيئ بعميع أفراد الأسرة من: كالد ابظو  
بظو نفيسة، كالطفل الثالث اابظها ، كالطفل الأكؿ ابظو حسن، كالطفل الثاني بظره
ا توبُ الأب فجأة جعل بُ البداية ىو عندم. نتُحستُ، كالطفل الرابع ابظو حس
من بداية الكارثة التي حلت بالأسرة، يتصوركف حالة عائلتو  أفراد الأسرة حزينة.

































لأف  بُ ابؼستقبل، لأنهم يعرفوف فقط الأب الذم أصبح بقية حياتهم حتى الآف.
الأسرة تعيش على راتب الأب الذم يعمل كموظف حكومي كبأجر قليل. 
 .ه الأسرة ىي الفقركابؼأساة النهائية التي حلت ىذ
شكلة الأكثر إبغاحا ىو ابؼ من أحد:  كقاؿ ساباردم دجوكو دامونو 
، بتُ ابغكاـ كالمحكـوالأشياء يعتٍ كجود فجوة بتُ الأغنياء كالفقراء،  الفقر، ىذا
  ٖٚبتُ القوم كالضعيف.
لا يدركو أحد، انتهى زكجها، كإنها لتتلفت تدرؾ من ىوؿ الكارثة ما"إنها 
يدنو كيسره فلا بذد أحد تعرفو إلا ىذه الأخت التي لا يعقد بها رجاء. لا قريب 
كقد كاف كلا نسيب. كلم يخلف الراحل شيأ. كىيهات أف تأمل بُ معاش مناسب 
بُ بؿفظتو جنيهتُ كسبعتُ  مرتبو كلو يستنفذ بُ ضركرات الأسرة. كقد كجدت
 " ٖٛقرشا ىى كل ما بسلك من نقود حتى تنتظم الأمور.
جتماعية من الأسرة. تظهر مع كلمة اقتباس الركاية يصف الظركؼ الا
الفقر يعتبر مصيبة أف يأبٌ إلى ىذا يظهر كم من ابؼاؿ لديهم. "سبعتُ قرسا" 
مثل حسن الذم كاف يعمل كحارس ك تاجر بـدرات، بٍ نفيسة اختبار الأسرة. 
 ،طنطاعملة خياطة كأختَا انقضت بُ بؾاؿ الدعارة، حستُ بؿاربة الكاتب بُ 
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ديدية نتُ تسجيل ابؼدرسة أكاكوف أمراء ابغرب. كلذلك حسكحسنتُ يريد أف ي
 كانت عائلة تكافح من أجل مكافحة الفقر. ابغرب.  
الكثتَ جتماعية التي توجد بُ ىذه الركاية. ىناؾ مشاكل مرتبطة بالقيم الا
بُ ىذا جتماعية بُ الركاية ابؼتصلة الأخلقية كالدينية كالثقافية. من القيم الا
تماعية لفئة جتماعية من خلاؿ بذميع القيم الاجالبحث الباحثة لوصف القيم الا
 معينة، بٍ شرح ذلك.
  "نهاية"بداية و الأخلاقية في رواية  القيم .ب‌
قيمة الأخلاقية ىي مفهـو مركب يشمل القيمة من ناحية كالأخلاؽ من ال
ناحية أخرل، كالقيمة بُ أبسط معانيها تعتٌ الإنتقاء أك الاختيار كما ىو مفضل 
  ٜٖخاطئ.-السيئة أك صحيح-سنةالأخلاقيات ابؼرتبطة دراسة ابغ ك مرغوب فيو.
ك يبتُ ما أما الأخلاؽ بصورة عامة ىو علم يوضح معتٌ ابػتَ ك الشر 
ينبغي أف  ينبغي أف تكوف عليو معاملة الناس بعضهم بعضا كيشرح الغاية التي
يصدىا الناس بُ أعمابؽم كينتَ السبيل لعمل  ما ينبغي ، ك من بٍ فالقيمة 
كبُ ركاية البداية ك النهاية يوجد  الأخلاقية ىي حاصل ابعمع بتُ ابؼفهومتُ. 
 .كثتَ من قيم الإجتماعى 
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 لأخلاقية الحسنةا .1
 التضحية )‌أ
بدالو:  التضحية مصدر ضحَّى يقاؿ : ضحَّى بنفسو أك بعملو أك
بذلو ك تبرع بو دكف مقابل. كىي بهذا ابؼعتٌ بؿدثة. ك بُ الإصتلاح ىو 
بذؿ النفس أك الوقت أك ابؼاؿ لأجل غاية أبظى، كلأجل ىدؼ أرجى، مع 
احتساب الأجر كالثواب على ذلك عند الله عزَّ كجلَّ، كابؼرادؼ بؽذا ابؼعتٌ 
 : الفداء. كمن معانيها: البذؿ كابعهاد. 
 من كونها خياطة  التضحية -
"أما نفيسة فسكنتت مغلوبة على أمرىا. ولم تكن تسمع الاقتًاح 
لأول مرج فقد اقنعتها أمها بضرورتو ووجاىتو معا. وكانت الخياطة 
فلم يبق إلا أن توطن النفس لقبول الأجر. لذذا  ىوايتها وملهاتها، 
 04كلو تضاعف حزنها على أبيها الذى لم تعد بعده شيأ."
بُ ىذه ابعملة أذكر أف نفيسة لديها ىواية ابػياطة. بٍ بعد أف 
توبَ كالدىا، اضطرت للعمل خياطة من أجل تلبية احتياجات 
الأسرة. كبُ ابؽذه ابغالة بذعل منها إذلالة لأنها سابقا خياطة سعيدة. 
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أجل كالأف تفعل أكامر الآخرين على الرغم من أنها لا برب، من 
 ابغصوؿ على الأجر. 
 لا مصروف مرة أخرى  -
"لن يكون في الإمكان إعطاؤ كما اى مصروف يومى، ومن  )1
 14.حسن الحظ أن الدصروف ينفق عادة في وجوه تافهة"
وجوه تافهة.اشتًاك نادى الكرة، اتلسينما، الروايات. "  )2
حستُ الحكم في وجوم،  ؟. وقد تلقىأىذه وجوه تافهة 
وتاه متخيلا الحخياة بال مصروف، ولكن دون أن ينبس 
 24بكلمة. أما حسنتُ فقد انقض الحكم عليو كالصاعقة."
حسن ك حسنتُ لن تتلقى مصركؼ مرة أخرل. لأف 
الأسرة ينبغي أف كلا تقليص بعد أف توبُ كالده. لأنو لا بسلك 
 ياجات الأسرة. الكثتَ من ابؼاؿ لتلبية احت
 تقسيم وقت الدراسة و العمل  -
"ابتٌ سالم ، ىو في السنة الثالثة الابتدائية ، ضعيف في 
 -الإنجليزى والحساب. وقد رأيت على سبيل الاقتصاد
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 المرجع نفس 

































أن أعهد إلى حستُ  –لأن الددرسى طماعون كما تعلمتُ 
و حسنتُ القيام بهذه الدهمة، ساعة كل يوم أو يوما بعد 
 34رجائ يا ست أم حسن."يوم ، ىذا 
بعد أف توبُ كالده كما أنهم يكافحوف  من أجل تلبية 
احتياجات أسرتو، ىم على استعداد لتقسيم الوقت ابؼدرسة مع 
 العمل.
 التعاون  )‌ب
التعاكف ىو أساس بقاح الأفراد كالمجتمعات، فهو يعمل على ازدىار 
بها. كما بُ قولو تعالى : َكتَػَعاَكنُوا َعَلى اْلبرِّ ِِ  المجتمعات ك النهوض 
َكالتػَّْقَول َكَلا تَػَعاَكنُوا َعَلى اْلإِ بٍِْ َكاْلُعْدَكاِف َكالتػَُّقوا َالله ِإفَّ َالله َشِدْيُد 
 ٗٗ)ٕاْلِعَقاِب.دسورة ابؼائداة:
ها بؾموعة ك التعاكف حسب ما جاء بُ علم الإجتماع، ىو آلية يتبع
من الكائنة ابغّية بعض النظر عن ماىية ىذا الكائن فقد يكوف إنساف أك 
حيواف أك نبات. تعماؿ معا لتحقيق منفعة مشتًكة فيما بينهم. مثل بُ 
 ىذه الركاية : 
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 2:  المائداة سورة 

































طبعا، طبعا، إني فاىم كل شئ. ىل أنت فى حاجة إلى "
تبقيا من  يا لو من سؤال! إنها لا تدلك إلى جنيهتُ هما ما مساعدة؟
الدبلغ الذى وجدتو بمحفظة الدرحوم، ولن تجد سواهما حتى يصرف لذا 
  54ما يستحق من مرتبة حتى تاريخ الوفاة".
أحد من أصدقاء الأب حسن يساعده على التقاعد ماؿ كالده. 
 مساعدة الآخرين ىي أخلاقية ابغسنة. أساسا البشر بحاجة إلى بعضنا
 البعض.
 الدشورة )‌ج
ابؼشورة ىي الرأم كالنصيحة، كابؼشتَ ىو من يبدم الرأم 
كالنصيحة. ككاف يحيط بابؼلوؾ قديدا عدد من ابؼشتَين ، كما يوجد للحكم 
  اليـو مشتَكف كبؾالس شعب كشورم. كما بُ ىذه الركاية: 
" في مساء اليوم التالى لم يبق في الدار أحد غتَ أىلها وقد كوم 
واجتمع الأبناء حول ث حجرة الراحخل في ركن منها وأغلق بابها. أثا
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وكانت الأم تعلم بأنو  أمهم وىم يشعرون بأنو آن لذم أن يسمعوا لذا.
  64ينبغى لذا أن تتكلم."
ىذه ابعملة توضح ابؼشورة الأسرة برئاسة الأـ، ك بً العثور على حل 
دية بُ أسرىم. ك بُ ابؼشورة أمهاتهم أيضا سألت عن ابؼشاكل الاقتصا
 الرأم من أطفابؽا.
 واساة د) الد
قاؿ ابن مسكوية : ابؼواساة : معاكنة الأصدقاء كابؼستحقتُ 
كمشاركتهم بُ الأمواؿ كالأقوات. ابؼواساة ابغقيقية ىي النابغة من القلب، 
يو دكف كالتي يشعر فيها الشخص ابغزين بأف ىذا الشخص قد حضر إل
دافع من أحد، كدكف بسَلق، ك دكف راتء، كلا تكوف مواساة دائما بالأقواؿ، 
 بل أفعل أيضا. توجد "مواساة" بُ ركاية البداية ك النهاية :  
وعند الضحى أقبل عليهم رجل و مرأة في ثياب ريفيفة فعرفوا  .1
، وقد عزاىم الرجل فيهما خالتهم وزوجها عن فرج سليمان
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وعلى حتُ ىرولت الخالة إلى الداخل وىي  هم،وشاركهم جلست
 74.تصرخ (يا خراب بيتك يا اختى)
وعلقن بو أعتُ الإخوة برجاء يستحقو من كان جار مثلو وصديقا  .2
 84.وأقبل الرجل عليهم معزياقديما لأبيهم، 
ابؼواساة. ابؼواساة ليس ك بُ ىذه ابعملة ىو ذكر الأمثلة من 
فقط إظهر مشاعره بالكلمات كلكن أيضا تقديم ابؼساعدة إلى ذلك 
 الشخص. 
 الأخلاقية السيئة .2
 القمار )‌أ
قاؿ العلماء كالفقهاء أف ابؼيسر ىو القمار، ككل شيء فيو قمار 
فهو من ابؼيسر. كنزؿ قوؿ الله سبحانو كتعالى: ات أيها الذين آمنوا إنما 
بؼيسر كالأنصاب كالأزلاـ رجس من عمل الشيطاف فاجتنبوه لعلكم ابػمر كا
) إنما يريد الشيطاف أف يوقع بينكم العداكة كالبغضاء بُ ٜٓتفلحوف د
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) ٜٔابػمر كابؼيسر كيصدكم عن ذكر الله كعن الصلاة فهل أنتم منتهوف د
 ٜٗ) .ٜٓ-ٜٔ. دابؼائدة : 
عوض بأف يخرج كل كاحد من اللاعبتُ  كالقمار معناه اللعب على
مالا على أف من غلب فلو أخذ ابؼالتُ، كىو حراـ بالإبصاع لإنو من صور 
أكل أمواؿ الناس بالباطل. كابؼيسر بصفة عامة معناه الضرب بالقداح على 
بُ ىذه الركاية الباحثة كجدت القيمة الإجتماعية التي ىي  الأمواؿ كالثمار.
 :سيئة مثل القمار أم
"على حتُ قبع فى ركن بالداخل شبان ثلاثة يدل مظهرىم ونظرات  -
أعينهم الحائرة على الفراغ والياس، فلم يكن عجيبا أن يقصدىم 
الشابر وينضم إلى لرلسهم. وما لبث أن طلب أحدىم الورق 
وكان كل منهم يمتٌ نفسو بأن يربح رزق للعب الكومى. فتهيئوا 
 05من رفقائو.-تسسة قروش فوق الكفاية -يومو
وقرأوا الفاتحة تريعا بصوت مسموع، ولعل حسن تعلم حفظها " -
مقدار ساعة فربح أحدىم دورا، وربح  لعبواحول ىذه الداذدة، ثم 
حسن دورين. كان صافى ربحة أربعة قروش ونصف بعد خصم نصف 
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 15: ص ، نهاية و بداية محفوظ، نجيب 

































دوا وقت اللعب، قرش تذن فنجان القهوة، واقتًاح بعضهم أن يم
ولكن دخل القهوة شاب ما إن رآه حسم حتى نهض قائما، وأقبل 
 15نحوه فى احتًام و سرور."
بُ ىذه ابعملة يقوؿ ىواية حسن الذين يحبوف لقاء صديقاتو 
كلمة كلعب القمار بُ الكافيتتَات. حسن تتفوؽ دائما بُ لعبة القمار.
ذلك ابعملة بدعتٍ القمار لأف ابؼخاطرة شيء. القمار ىو "لعبوا" بُ 
الفعل سيئ لأنو يدكن أف تضر نفسك ك بائعتُ آخرين. كلذلك فإف 
 الإسلاـ يحـر على ابؼسلمتُ أخد القمار. 
 جنوح الأحداث )‌ب
جنوح الأحداث ىو قياـ الأحداث بسلوكيات بـالفة للقانوف. 
جوف خاصة بالأحداث. يعّرؼ كتضع الدكؿ النضامية قوانتُ كبؿاكم كس
جنوح الأحداث لغوات بأنو الفشل بُ أداء الواجب، أك أنو ارتكاب ابػطأ 
أك العمل السيء، أك العمل ابػاطئ، أك خرؽ القانوف من قبل الصغار. أما 
علم النفس فينظر إليو على أنو انتهاؾ بسيط للقاعدة القنونية أك الأخلاقية 
تُ. كبذرم بؿاكمة الأحداث ابعابكتُ بُ كخصوصا لدل الأطفاؿ كابؼراىق
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بؿاكم خاصة، كيصار إلى كضعهم بُ إصلاحيات لتقويم اعواجاجهم 
كإرشادىم كإعادة تأىيلهيم كتدريبهم ، كمعابعة مشاكلهم النفسية كابعسدية 
 كالأسرية. 
إف مشكلة ابعنوح من أكبر ابؼشاكل التي تواجهها المجتمعات 
داث الصغار. كيزداد تفاقم ىذه ابؼشكلة ابؼعاصرة كلا سيما جنوح الأح
بسبب انشغاؿ الآباء كالأمهات كانصرافهم عن توجيو الرعاية الأبوية 
 كالإشراؼ الدقيق على أبنائهم. 
من أسباب جنوح الأحداث ضعف الرقابة الأسرية كفتور سلطتها 
كالتأثر بدوجات السخط العابؼية التي تنتشر بتُ الشباب، كالفقر كابؼرض 
حباط كابؼشكلات العاطفية كالإجتماعية كالأسرية. كلعل الفقر على كالإ
رأس أسباب ابعنوح علما أنو ليس السب الوحيد، كلا الأىم دائما، كلكن 
ابؼقصود ىو أف الفقر يسبب الإحباط، كيدنع من من إشباع ابغاجات 
كبرقيق الرغبات فيدفع إلى الكذب كالسرقة كابعنوح. كىو أيضا سبب 
ا أنو من أىم أسباب ابعهل كالشقاؽ العائلي، ككلها عوامل للمرض، كم
 تسهم بُ ابعنوح.  مثل بُ الركاية البداية ك النهاية :

































كان في البدء ضحية لف قر أبيو وتدليلو، فلم يبعث إلى "
الددرسة إلا في سن متأخرة. وسرعان ما ظهر تدرده على الحياة 
سقوطو عاما بعد عام ، الددرسية، وتكرر ىروبو من الددرسة، وتوالى 
 25حتى انقطع عنها ولم يجاوز السنة الثالثة."
ىذا الإقتباس يعطي لمحة عامة عن القيمة الإجتماعية السيئة 
ابؼرتبطة بسوء الأخلاؽ كتصبح صفة من شخصية حسن. بُ ىذه الركاية 
ا توبُ الأب، الأـ كجدت الأخلاقية السيئة يعتٍ جنوح الأحداث. عندم
تريد أف تأمر حسن العمود الفقرم للأسرة ، لأف حسن ىو الابن 
الاكبر. لكن ذلك لا يحدث لأف حسن ىو طفل كسوؿ. حتى أنو لا 
الوغد. أنو كثتَا ما ىربت من ابؼدرسة ك يحب الدراسة كيفضل أف يكوف 
القتاؿ بُ الشارع بٍ إعتقل من الشرطة كأشد ىو أنو لم يتخرج من 
بؼدرسة على الرغم من بً تكرار ذلك بؼددة ثلاث سنوات كأختَا اختار ا
أف يتًؾ ابؼدرسة. ابؽرب من ابؼدرسة ك القتاؿ ىو مثل على سوء 
 الأخلاؽ. 
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 الدخدرات  )‌ج
التعريف بُ اللغة ابؼخدرات ىو أطلق اسم ابؼخدر على كل ما 
ذات طبيعة   يستً العقل كيغيبو. ابؼخدرات أك العقار بدعتٌ أدؽ ىي مواد
كيماكية تؤثر على العقل أك ابعسم البشرل، ك مع الاعتيادعلى التناكؿ 
يصبح ىناؾ ما يسمى ب دالتحمل) كىو حالة فسيولوجية مكتسبة تتميز 
بقدرة ابعسم على برمل العقار ما يؤدم إلى ابغجاة إلى أخد جرعات 
ات متزايدة للحصوؿ على تأثتَ نفسو الذم كاف متاحا بُ الأصل بجرع
أقل. ابؼدمن ىو شخص تسيطر ابؼخدرات على حياتو، تتمركز حياتو 
  .كتفكتَه بالكامل بُ ابؼخدرات د ابؼواد ابؼغيبة للعقل ابؼغتَة للمزاج)
بشكل أك بآخر دابغصوؿ عليها كتعاطيها كإيجاد الطرؽ كالوسائل 
للحصوؿ على ابؼزيد) ، شخص بُ قبضة مرض مستمر كمتفاقم نهايتو 
 لسجوف، ابؼصحات أك ابؼوت. كبُ ىذه الركاية:دائما ىي ا
أنا عملت أن حسن قد انقلب مع الزمن بلط  -"وقال في حزن : .1
 35.وتاجر لسدرات"جب 
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فن ىائل يطلب مهارة وقوة وجرأة  وىناك الدخدرات وتجارتها" .2
 فمن لذا؟ أنت! وابتسم حسن ابتسامة عريضة، ظلت مرتسمة
 45"على شفتيو طويلا.
ىذه ابعملة يذكر حسن الذم كاف يعمل تاجر بـدرات. كاف 
 بُ ىذا العمل بسبب الأجر العظيم. أجره كاف التمويل ابؼدرسة
 لا أحد من عائلتو أف يعلم أف حسن ىو تاجر ابؼخدرات. . أخواتو
 من ابػسائر يدكن أف ابؼخدرات لا يستهلك لأنو يحتوم على الكثتَ
تتلف الأعصاب. بيع ك توزيع ابؼخدرات غتَ ابؼشركعة التي تعارض 
القانوف ك الدين. ىذه ىي السيئات التي بؽا تأثتَ على ابغياة 
 الإجتماعية. 
 الدعارة  )‌ه
الدعارة ىي فعل استئجار أك تقديم أك بفارسة خدمة جنسية بدقابل 
بعض يعتبر الدعارة ببساطة " بيع مادل. كابؼصطلح لو عدة تعاريف فال
ابػدمات ابعنسية". كانت القيم الإجتماعية بُ ىذه الركاية أف يصور 
 الأخلاؽ السوء ك ككصفها كلمة العاىرة أك مومس: 
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وقال حسن :" أتحسب أن حياتي وحدىا غتَ الشريفة؟ يالك من  .1
ضابط واىم!. حياتك أنت أيضا غتَ شريفة، فهذا من تلك، ولقد 
ت منك ضابطا بنقود لزرمة مصدرىا تجارة الدخدرات وأموال جعل
فأنت مدين ببدلتك لذذا الدومس ىذه الدرأة (وأشار إلى الصورة)، 
 55".والدخدرات
بُ ىذه ابعملة فمن قاؿ أف حسن يساعد على دفع الرسـو 
ملها كعاىرة الدراسية من أخيو مع أنو بذارة ابؼخدرات، إلى جانب ع
أيضا ساعدت بُ دفع ابؼدرسة أخيو. بُ ىذه ابعملة يوضح أيضا أف 
الفقر جعل شخص أجبركا على القياـ تنحرؼ من أجل برقيق 
أىدافو كيلبي احياجاتو. بُ ىذه الظركؼ تأثتَ سلبي على حياتو 
 الإجتماعية. ك بُ مثل آخر: 
صببت السوء  يا عاىرة لقد"لا تريدين أن يمستٍ السوء بسببك؟!  .2
 على صبا."
ابعملة أعلاه يحتول على قصة عن نفيسة التي تقع بُ بؾل 
الدعارة بعد أنها للخيانت من قبل حبيبها. كقالت أنها ترل نفسها 
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قبيحة كلا رجل يريد أف يتزكجها. كأختَا قررت أف البغي نفسها. بُ 
 ذلك الوقت لا أحد من عائلتها تعرؼ ذلك.   
  "نهايةفي رواية "بداية و القيم الدينية  .ج‌
الدين يعتٍ السندات التي يجب الالتزاـ بها الإنساف. السندات التي تأبٌ 
. كما قول خارقة للطبيعة لا يدكن التقاطها بواسطة من قوة أعلى من الإنساف
 65اليومية للبشر.ابغواس، كلكن لو تأثتَ كبتَ على ابغياة 
يعرؼ مصطلح القيم بأنو ىو تلك العادات، كالأخلاقيات ك ابؼبادئ التي 
نستخدمها، كنمارسها بُ الكثتَ من تفاصيل حياتنا اليومية، كبصورة عامة 
ابؼستخدـ بُ الكثتَ من المجالات الإنسانية فمصطلح القيم ىو ذلك التعريف 
القيم ىي ابغياة ابؼختلفة أم أنو طبقا لتفستَه من كجهة نظر علم الفلسفة أف 
ينشدىا الإنساف، كيسعى إلى تلك ابعزئية من الأخلاقيات، كالغااتت التي 
برقيقها كالتي ىي تكوف جديرة بالرغبة لديو سواء كانت تلك الغااتت من 
 تى لغيات ينشدىا الإنساف بُ داخلو. مطلباتو الذاتية أك ح
القيم الدينية ىي تلك ابؼفاىيم كابؼبادئ التي تسود لدل الأشخاص 
ابؼتدينتُ كابؼتأثرين بالأحكاـ الدينية كالسعي كراء رضا الله عز كجل كتنفيذا 
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إذ أف تأثرىم الشديد يكوف برجاؿ م بأخرتهم أكثر من دنيانهلأكامره كالاىتماـ 
     ك كانت القيم الدينية بُ ىذه الركاية : ين كالصابغتُ.الدين كالزاىد
 الإيمان .1
لإيداف بُ اللغة التصديق، كبُ الإصطلاح ىو قوؿ باللساف كاعتقاد ا
بابعناف دالقلب) كعمل بابعوارح كلأركاف، كىو يزيد باالطاعة كينقص 
الإيداف بالفكرة أم فكرة تكوف أقول كأرسخ إف خضعت ىذه بابؼعصية. 
فكرة للشك كالتمحيص كالتحديق، بفا يدخل قناعة تامة مطلقة بُ قلب ال
كبفا أيضا يجعل الإنساف يسخر حياتو كاملة بؽذه الإنساف بأنها صحيحة، 
كاف "الإيداف" بُ ككجدانو بسحرىا كبصابؽا ك تألقها. ك  الفكرة التي سلبت لبَّو 
 ىذه الركاية :
العلم فلم يداخلو شك في  وكان حستُ راسخ العقيدة عن وراثة وبعض .1
النهاية ، وسأل الله بقلبو أن يلقى أباه في ذلك اليوم البعيد وهما على 
 75 .الله أحسن حال من رضوان
وأما حسنتُ فكان في حتَة من الكرب الدوت لا يدع للعقل راحة للتأمل  .2
 85.وراثيا لا شأن فيو للفكرن تسليما لإيماوكان يسلم باوالتفكتَ، 
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الدوت ع طولبث حسن وحده لا يشغلو شيئ من ىذه الأفكار، ولم يست  .3
نفسو أن يدعوىا إلى رأسو. كأنو كان وثنيا بالفطرة. والحقيقة أنو لم يتأثر 
في بأى نوع من التًبية أو التهذيب. كان ابن الشارع كما كان يدعوه أبوه 
وقد طبع على العبث فلم يعد قلبو تربة صالحة لبدور لغضب. ساعات ا
  95لعقيدة.ا
كما لكل الإنساف مستواتت من الإيداف بزتلف عن بعضها البعض.  
ىو مبتُ من بعض ابعمل أعلاه. مثل حسن، ك حستُ، ك حسنتُ الذين 
ص. ك حسنتُ لديهم الإيداف بالله. مثل حسن الذين لا يؤمنوف على أم شخ
 الذين لا يعبد بسبب شكلي. 
 على الله توكل .2
التوكل على الله من أعظم العبادات التي يتقّرب بها العبد إليو عّز 
كجل، كجعل الله شرطا للإيداف كالإسلاـ ، لأنو أعظم دراجات التوحيد التي 
يَػتَػوَكَِّل تقود إلى القياـ بالأعماؿ الصابغة، قاؿ الله تعالى : َكَعَلى ِالله فَػل ْ
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التوكل من الأعمل القلبّية التى لا تتم  كيُعد  06.)ٕٕٔاْلُمْؤِمنُػْوَف.دآلعمراف : 
 باللساف. 
كاستجلاب كل ىو صدؽ الاعتماد على الله بُ تسيتَ الأمور، التو 
، بفا عند الله تعالى ابؼصابّ، كدفع مضاّر الدنيا ك الآخرة، فيكوف العبد كاثقان 
على الله بُ ركاية البداية  توجد "توكل يان بو، كاتئسان بفّا بُ أيدم الناس.كراض
   ك النهاية" يعتٍ : 
مة والستًة وكم امرأة من النساء، ولاست طماعا فما تريد إلا للق .1
 توكل على اللهوكل أولئك متوفرة بكثرة، أكثر من الذم على القلب، 
 16أشرف على جنازة أبيو.ولا تحمل هما، ولم يكون خلو الجيب فقد 
 مصيبتنا فادحة، ليس لنا إلا الله، والله لا ينسى عباده.  .2
 فالحياة تبدو كالحة الوجو، ولكن الله لا ينسى عباده  .3
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 الصبر  .3
ا برب أك عما تكره. كىو من القيم على مالصبر ىو حبس النفس 
يتصفوا بها، لأنو يزين الإنساف العليا التي يحث الإسلاـ معتنقيو على أف 
ابؼسلم، كيدثل علامة على إيدانو ، ذلك الإيداف الذم قيل إنو نصفاف: نصف 
 صبر ك النصف شكر. كبُ القرأف الكريم : 
كن البر من آمن لَيس البر أف توّلوا كجوىكم قبل ابؼشرؽ كابؼغرب كل
الأخر كابؼلائكتو كالكتاب كالنبيتُ كآتى ابؼاؿ على حّبو ذكم بالله كاليـو 
القربى كاليتامى كابؼساكتُ كابن السبيل كالسائلتُ كبُ الرقاب كأقاـ الصلاة 
كآتى الزكاة كابؼوفوف بعهدىم إذا عاىدكا كالصابرين بُ البأساء كالضراء كحبن 
. الصبر بُ 26 )ٚٚٔدالبقرة: أكلئك ىم ابؼتقوف. البأس أكلئك الذين صدقوا ك 
 ىذه الركاية: 
لا يجوز إذن نيأس من رتزة الله، ولكن ينبغي أن نعرف رأسنا من " .1
من  ، وأن نوطن نفوسنا على تحمل ما قدر لناقدمنا وإلا ىلكنا
 36"حظ وصبر و كرامة، وربنا معنا
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وكان حستُ أشبو الأبناء بأخلاق أمهفي وساد صمت مؤلم. " .2
. وقد تألم كثتَا الدصتَ أختو صبرىا وعقلها وإخلاصها للأسرة
 46"ولكنو استسخف الاعتًاض على اقتًاح أوحت بو الضرورة.
وكم من أسرة مثلنا صبرت حتى أخد الله بيدىا فشقت طريقها إلا  .3
 56الأمان..  بر
تبتُ معتٌ الصبر بُ كثتَ من الأمور. منذ  ك بُ تلك ابعملة 
كفاة كالدىم ابؼصائب تأبٌ إليهم . لكنهم يواجهوف الكارثة بصبر. 
من القيم العليا التي يحث الإسلاـ  الصبر ىو من القيم الدينية لأف ىو
و يزين الإنساف ابؼسلم، كيدثل علامة معتنقيو على أف يتصفوا بها، لأن
 . على إيدانو
 الإخلاص .4
الإخلاص ىو الشعور بحب شئ ما كبالتالي منحة ابعهد كالوقت 
كالطاقة اللازمة لعملو كالامتناع عن التقصتَ بحقو أك الاعتداء عليو أك إيذائو 
بأم طريقة، الإخلاص ىو فضيلة من الفضائل كخلق من الأخلاؽ ابغسنة 
ه دة، كالتي يعبر فيها الشخص بالقوؿ كالفعل عن آرائو كمشاعر ابغمي
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كمعتقداتو كرغباتو دكف رباء أك نفاؽ أك مواربو.كيرتبط الإخلاص بالصدؽ، 
 إذ أنو يعبر عن مدل تطابق القوؿ مع الفعل. مثل بُ ىذه الركاية :
"لا أحد يموت جوعا في ىذه الدنيا، ويسأخذ الله بيدنا،أما الدصيبة    .1
 66"فهي موتو ىو. أسفى عليك يا بابا لتي تجل عن العزاءا
 بُ ىذه ابعملة فمن قالت أف نفيسة كانت حزينة بسبب كفاة كالده.
   كلكن نفيسة لا تزاؿ إخلاص بُ مواجهة المحنة التي حلت بو.  
 " أرجو أن تبحث بجد و إخلاص عن عمل.." .2
ه ابعملة لأخيو كطلب منو أف يكوف إخلاصا كقاؿ حستُ بُ ىذ
تلك دائما فىي القياـ بأم شيء. الإخلاص ىو من القيم الدينية، لأف 
ابؼفاىيم كابؼبادئ التي تسود لدل الأشخاص ابؼتدينتُ كابؼتأثرين بالأحكاـ 
الدينية كالسعي كراء رضا الله عز كجل كتنفيذا لأكامره كالاىتماـ بأخرتهم 
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  "نهاية"بداية و في رواية  القيم الثقافية .د‌
الثقافة ىي شكل من أشكاؿ بؾردة من كل أنواع الأفكر ك ابؼفاىيم من 
إعطاء ابغياة إلى المجتمع، بُ شكل نظاـ من لتي انتشرت بُ المجتمع. ك الإنساف ا
 76 . القيم ك النظرة إلى ابغياة كالإدراؾ الثقابُ ركحابؼعارؼ ك 
الثقافة ىي ذلك الكل ابؼركب الذم يضم ابؼعرفة كالعادات كابؼعتقدات 
أخرل يكتسبها الإنساف باعتباره عضوا كالأخلاؽ ك الفن كالقانوف، كأية قدرات 
تعرؼ الثقافة افكار ك معارؼ كادراكات بفزكجة بقيم كعقائداتت  بُ المجتمع.
ككجدنيات تعبر عنها اخلاؽ كعبادات كادآب كسلوكيات، كما تعبر عنها علـو 
 ك الثقافة بُ ىذه الركاية : ك فنوف متنوعات كماداتت ك معنواتت. 
 نارجيلة .1
سمى كبديل عن ابؼدحنتُ للحصوؿ على التمتع التدختُ. نارجيليو ي
نارجيليو ىو نمط من تدختُ التبع بُ أسلوب ابؽند بٍ الشهتَ بُ الشرؽ 
كيفية الدخاف بـتلفة تدختُ التبغ بُ العاـ. ىذا باستخداـ أنبوب الأكسط.  
أنبوب ىناؾ بفلوء بابؼاء. بُ أنبوب التبغ ىي ساخنة كتضاؼ نكهة الفواكو. 
 . مثل بُ ىذه الركاية : ـ استخداـ نارجيليوخرطو 
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أيضا  نارجيلة في قلب حسن في صدره أن يلزم بدفع تذن وغاص" .1
 86ظ واليد والعتُ"فيضيع عليو ما ربح باللعب والح
وتنحنح ثم راح يغتٌ ياليل مقلدا عبد الوىاب. وجاء النادل  .2
ىو يغتٌ فتناول الخروطوم دون أن يمسك والقهوة و  باالنارجيلة
 96.عن الغناء حتى انتهى
دكلة مصر ىي الدكلة التي لديها ابؼثل الصور كسط مشاكل ابغياة 
ميل شرب الشام ك مص نارجيليو ك غتَىا ىو مشهدا تتًاكم. 
نارجيليو يدكن العثور عليها مألوفا ك غالبا ما توجد بُ متجر مقهى. 
كأصباح من عادة ابؼصريتُ عند اجتماع مصر كىناؾ منذ أجياؿ.  بُ
    حفلة كجدت نارجيليو بُ ىذا ابؼواقع. أك 
 عود .2
ابؼوسيقى ىي الشيء الذم بذعل العالم يهتز، فهى لديها القدرة على 
توحيد ابغضارات، كما يدكنها التعبتَ عن ابغب بطريقة أفظل من 
ابؼوسيقية كلها كتؤكد على استخداـ نوع تظهر الأدبيات الشرقية الكلمات.
إذا  أك أكثر من الأعواد. يعتبر العود آلة رئيسية بُ التخت ابؼوسيقي الشرقي.
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أردت الغزؼ على نوع بـتلفة من الأدكات، فعليك بذربة الآلو ابؼوسيقيو 
العربية الرائعة العود ابؼصرم. فهذه الآه بً صنعها يدكات بُ مصر، كىي 
  كما بُ ىذه ابعملة:   عالي ابعودة بُ مصر. مصنوعة من خشب
 عود" وإلى اليسار الكنبة التى ارتدت عليها الزخت وقد أسند إلى حافتها 
انغرست ريشتو بتُ أوتاره، وثبتت عيازن، طالدا لعبت أنامل الراحل بهذه 
الأوتار، وطالدا التف حولذا الأصدقاء مطرين يستعيدون و يعيد، فما 
  07"ب والحزن من خيط رقيق،ا بتُ الطر أعجب م
لعبة ابؼوسيقى أكتار الآلة ابؼوسيقية العود ىو مثل من قيمة الثقافية. لأف العود 
الشهتَة من مصر مع أعمالو الفنية بدا بُ ىو فن خاص من الدكلة ابؼصرية. 
التاريخ ك القيم  كابؼوسيقى العود ىناؾ الكثتَ من ذلك ابؼوسيقى مثل العود. 
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 النتائج  .‌أ
بعد أف يبحث الباحث الركاية بداية ك نهاية لنجيب بـفوظ ، فابػلاصة كما 
 يلي: 
القيمة  ك النهاية ىي القيمة الأخلاقية ك ىناؾ القيم الاجتماعية بُ ركاية البداية .1
 . ك القيمة الثاقفية الدينية
 صور القيم الاجتماغية بُ ركاية البداية ك النهاية ىي :  .2
 :  القيم الأخلاقية .أ‌
كالقمار معناه اللعب ىو القمار  أولا، :لأخلاقية يعتٌاكجدت القيمة 
على عوض بأف يخرج كل كاحد من اللاعبتُ مالا على أف من غلب فلو أخذ 
ث بسلوكيات بـالفة ىو قياـ الأحدا نوح الأحداثالج ،ثانياابؼالتُ؛ 
للقانوف. كتضع الدكؿ النضامية قوانتُ كبؿاكم كسجوف خاصة بالأحداث؛ 
أك العقار بدعتٌ أدؽ ىي مواد ذات طبيعة كيماكية تؤثر  الدخدرات ثالثا،
 ىي فعل استئجار أك تقديم أك الدعارةرابعا، على العقل أك ابعسم البشرل؛ 

































ىي بذؿ النفس أك  التضحيةخامسا، بفارسة خدمة جنسية بدقابل مادل؛ 
ىو  التعاون سادسا،لأجل غاية أبظى، كلأجل ىدؼ أرجى؛  الوقت أك ابؼاؿ
أساس بقاح الأفراد كالمجتمعات، فهو يعمل على ازدىار المجتمعات ك النهوض 
ىي معاكنة  الدواساةتاسع، ىي الرأم كالنصيحة؛  الدشورةسابعا، بها؛ 
 . لأمواؿ كالأقواتالأصدقاء كابؼستحقتُ كمشاركتهم بُ ا
 الدينية  القيم .ب‌
كىو يزيد باالطاعة كينقص  أولا، الإيمانكجدت القيمة الدينية يعتٍ: 
ىو صدؽ الاعتماد على الله بُ تسيتَ الأمور،  ثانيا، التوكلبابؼعصية؛ 
ىو حبس  ثالثا، الصبرفيكوف العبد كاثقان بفا عند الله تعالى، كراضيان بو؛ 
ىو الشعور بحب شئ  الإخلاص رابعا،ك عما تكره ؛ النفس على ما برب أ
ما كبالتالي منحة ابعهد كالوقت كالطاقة اللازمة لعملو كالامتناع عن التقصتَ 
 بحقو. 
 الثقافية  القيم .ج‌
يسمى كبديل عن نارجيليو  أولا، يعتٍ: كجدت القيمة الثقافية
تدختُ التبع ابؼدحنتُ للحصوؿ على التمتع التدختُ. نارجيليو ىو نمط من 
. يعتبر العود  عود؛ و ثانيا،بُ أسلوب ابؽند بٍ الشهتَ بُ الشرؽ الأكسط

































حتى بُ ركاية البداية ك النهاية  آلة رئيسية بُ التخت ابؼوسيقي الشرقي.
ك تقسم بُ القيمة  تسسة عشرةالباحثة كجدت القيم الاجتماعية ىي 
 . ثانيةيمة الثقافية ىي ك الق اربعة القيمة الدينية ىي  تسعةالأخلاقية ىي 
بُ ىذا البحث الباحثة لوصف القيم الاجتماعية من خلاؿ بذميع القيم 
 الاجتماعية لفئة معينة، بٍ شرح ذلك.
 
 الإقتًاحات  .‌ب
قد بً ىذا البحث التكميلي برت العنواف "القيم الاجتماعية بُ ركاية البداية 
كاعتًفت الباحثة أف ىذا البحث لا ك النهاية" بعوف الله رّب العابؼتُ عّز ك جّل. 
تصل إلى أقصى النتيجة لقلة علمها ك معرفتها عن القيم الاجتماعية بُ ركاية 
كىو لا يخلوا عن الأخطاء كالنقائص سواء كانت من ناحية  البداية ك النهاية.
البياف كالشرح كالكتابة كالنضرية كصياغ الكلمة. فتًجوا من القراء ابؼخلصتُ أف 
ما بُ ىذا البحث من ابػطيئات كالنقد ابؼفيد لأجل التقدـ بُ الأاتـ يصوبوا 
الآتية للوصوؿ إلى الكماؿ. عسى أف يكوف ىذا البحث نافعا للباحثة كالقراء، 
كخاصة للطلاب كلية الآداب كالعلـو كالإنسانية بُ شعبة اللغة العربية كأدبها بفن 
  أحب علم اللغة العربية.    
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